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DASAR-DASAR METODE STATISTIKA UNTUK PENELITIAN 
 Metode Statistika merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 
penelitian, khususnya untuk mengolah,  menyajiakan dan menganalisis data, serta 
menguji hipotesis. Oleh karena itu, bagi seseorang yang melaksanakan penelitian, 
terutama penelitian dengan pendekatan kuantitatif, penguasaan akan metode 
statistika menjadi hal mutlak yang  harus dikuasai dan dipahami. 
 Statistika dalam penelitian pendekatan kuantitatfi merupakan salah satu 
komponen utama dalam tahapan penelitian, mulai dari persiapan penelitian, teknik 
pengambilan data, pengolahan data, pengolahan data sampai pada upaya membuat 
keputusan atau kesimpulan secara ilmiah. Dengan demikian statistika dalam 
penelitian dengan pendekatan kuantitatif memiliki peranan yang cukup dominan 
dalam mempelancar pencapaian tujuan penelitian. 
 Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis menyusun buku ini dengan 
harapan dapat membantu para peneliti atau mahasiswa agar dapatt belajar lebih 
mudah dan efisien dalam memahami dan menerapkan metode statistika dalam 
penelitian secara praktis. 
 
